











































































































      Sebuah  supllier  rumah  sakit  memproduksi  meja  dan  kursi  untuk 
dokter.  Setiap  meja  dijual  Rp  200.000,­,  setiap  kursi  dijual  Rp 
100.000,­,  ongkos  pembuatan  masing­masing  adalah  50  %  dari 
harga  jual. Setiap meja dan kursi terdiri dari komponen besi dan 
kayu, pembuatan komponen besi pada meja membutuhkan waktu 2 
jam  ,  sedangkan  pada  kursi  2  jam.  Pembuatan  komponen  kayu 
pada meja membutuhkan  waktu 6 jam , pada kursi  6 jam. 
   Permasalahan :  Berapa  meja  dan kursi yang harus dibuat agar 
keuntungan  yang  diperoleh  maksimum.  Terdapat  keterbatasan 
waktu 240 jam/hari untuk besi dan 480 jam/hari untuk kayu.   
KARAKTERISTIK  PROGRAM  LINEAR
• Variabel Keputusan
    Variabel yg menguraikan secara lengkap 
keputusan keputusan yang akan dibuat
   Contoh : X1  jumlah barang jenis I
                 X2   jumlah barang jenis II
• Fungsi Tujuan : fungsi dari variabel keputusan 
yg akan dioptimumkan (maksimum / minimum).
   Fungsi tujuan   Z = 3 X1 + 2 X2   
KARAKTERISTIK  PROGRAM  LINEAR
• Pembatas ( Constrain )
   Kendala yg dihadapi sehingga tdk dapat 
menentukan nilai pada variabel keputusan 
secara sembarang.  Contoh :
    I.   2 X1 + X2   ≤  100
    II.    X1 + X2 ≤ 80
    III.   X1 ≤ 40
• Pembatas
   Pembatas yg menjelaskan apakah variabel 
keputusan diasumsikan hanya berharga positip
   X1 >=  0    ,    X2   >=  0   
JENIS   METODE  
1. METODE GRAFIK 
     ­  Digunakan untuk 2 variabel keputusan
     ­  Didasarkan pada daerah bersama (intersection )
2.   METODE SIMPLEK
    ­  Digunakan untuk 3 atau lebih  variabel keputusan
    ­  Didasarkan pada iterasi   
METODE SIMPLEK
1. Seluruh pembatas harus berbentuk 
persamaan ( = )
2. Ruas kanan pembatas berharga positip
3. Fungsi tujuan dapat maksimal atau 
minimal
4. Semua bentuk dibawa ke model 
maksimal   
Perubahan Pembatas
1. Pembatas dengan tanda  =< dapat dirubah menjadi = 
dengan menambah  slack variabel  (S)
      X1 + X2 <= 6  ­ X1 + X2 + S1 = 6;   S1 >= 0
      Fungsi tujuan   Z= 3 X1 + 5 X2
2. Pembatas dengan tanda = dapat diatasi  dengan 
menambah variabel buatan (artificial variabel).   (A)
        6 X1 + 5 X2 = 30.   6X1 + 5 X2 + A1 = 30, A1 = 0
        Fungsi tujuan  Z = 3 X1 + 5 X2 – M A1
3. Pembatas dengan tanda >= diubah menjadi = dengan 
mengurangi surplus var  (SR).
        6 X1 + 5 X2 >= 30   6 X1 + 5 X2 – SR1 = 30
                                       6 X1 + 5 X2 – SR1 + A2 = 30   
• Memaksimumkan   Z=60X1+30X2+20X3
   Batasan­batasan :
    8 X1 + 6 X2 + X3  ≤ 48
    4 X1 + 2 X2 + 1,5 X3 ≤ 20
    2 X1 + 1,5 X2 + 0,5 X3 ≤ 8
                       X2 ≤ 5
Bentuk standar :
    8 X1 + 6 X2 + X3  + S1 ≤ 48
    4 X1 + 2 X2 + 1,5 X3 + S2 ≤ 20
    2 X1 + 1,5 X2 + 0,5 X3 + S3  ≤ 8
                       X2 +  S4  ≤ 5   